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Lapset rakastavat kaikenlaista askartelua. Riittävä materiaalitarjonta tarjo-
aa lapsille tuntikausiksi askartelujen suunnittelua ja valmistamista. Nyky-
aikana tietokonepelit ja televisio saattavat viedä pienenkin lapsen päivit-
täisestä vapaa-ajasta ison osan.  Kädentaidot voivat tarjota niille hyvinkin 
tervetulleen ja helpottavan vastapainon, koska ne kehittävät lasten luo-
vuutta, mielikuvitusta, sorminäppäryyttä ja kärsivällisyyttä. Kierrätysma-
teriaaleja käyttämällä lapset voivat oppia kierrätyksen tärkeydestä ja sääs-
täväisyydestä: aina ei tarvitse ostaa upouusia materiaaleja, vaan jo kertaal-
leen käytetyt materiaalit voi herättää uudelleen henkiin ja niistä voi saada 
tehtyä jotakin hienoa. (Hardy 2008, 6.) 
 
Tämän kansion tarkoituksena on rohkaista ja ohjeistaa aikuisia ja lapsia 
kierrätysmateriaaleja käyttämällä luovuuteen ja yhdessä tekemiseen kä-
dentaitojen parissa. Osassa askarteluissa on myös vinkkejä miten töitä voi 
soveltaa pientenkin lasten kanssa. Lopusta löytyy kansiossa käytettyjen 
lähteiden lähdeluettelo.  Kansiossa olevat askartelut toimivat esimerkkeinä 
ja vinkkeinä ja kansio on tarkoitus jäädä elämään niin, että sitä voi muo-
kata jatkossa vapaasti.   
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Hyvä kädentaitojen ohjaaja 
 
Lapsen työskentelyssä ohjaaja luo parhaat olosuhteet toiminnalle ja oppi-
misille: hän ohjaa lapsen oppimaan, ymmärtämään oppimisen merkityk-
sen ja näkemään kädentaitojen oppimisen positiivisena kokemuksena ja 
asiana. Ohjaajan täydellistä kädentaitojen osaamista tärkeämpää on halu 
ja innostus lasten kanssa toimimiseen ja työskentelyyn, koska ohjaustilan-
teesta heijastuu ohjaajan luonne ja ajatukset. (Autio 1997, 19.) 
 
Työskentelyn alussa ohjaajan täytyy selvittää lapsille heti selkeästi miten 
toimitaan, jotta kaikilla olisi hauskaa. Ohjaajan tulee voittaa lasten luot-
tamus puolelleen ja olla tasapuolinen ja huomioida jokainen lapsi erik-
seen jossakin tuokion vaiheessa. Silloin lapsi kokee saavansa jakamatonta 
huomiota. Jokaista lasta tulee arvostaa ja hyväksyä sellaisenaan ja lapsi ja 
hänen ajatuksensa tulee ottaa vakavasti. Tärkeää ohjaajalle on olla oma 
itsensä. Ohjaajan tulee myös olla vaativa, mutta ei komenteleva. Lapselle 
tulee tarjota eri vaihtoehtoja: kaikki eivät tykkää, halua tai osaa tehdä sa-
malla tavalla kuin joku toinen. Siksi lapselle on hyvä antaa useita vaihto-
ehtoja, joista hän voi valita mieleisimmän. (Autio 1997, 19–20.) 
 
Jos ohjaaja suhtautuu positiivisesti ja motivoiden työskentelyyn, on lapsen 
innostuminen lähes varma nakki! Kannustamalla lasta lapsen innostus ja 
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motivaatio kasvaa. Ohjaaja voi paitsi sanallisesti myös elein (peukku, 
nyökkäys, taputus, silmänisku) ja fyysisellä kontaktilla (halaus, selkään 
taputus) kannustaa. (Autio 1997, 20–21.) 
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Toiminnan suunnittelu 
On kyseessä millainen tilanne tai tuokio tahansa, jossa on mukana lapsi 
tai lapsia, ei suunnittelun tärkeyttä voi ylikorostaa. Kun tuokio on suunni-
teltu etukäteen, saa lapsi parhaan mahdollisimman hyödyn ja myös oh-
jaaja saa arvokasta kokemusta suunnitelmistaan ja oman ohjauksen kehit-
tymisestä. (Autio 2007, 312.) 
 
 
Toiminnan etukäteissuunnittelussa on hyvä huomioida mm. seu-
raavia asioita: 
 
 
 Aseta itsesi lapsen asemaan: mikä lapsen mielestä olisi mieluisaa 
toimintaa? 
 Pohdi etukäteen, minkälaiset tekniikat sopivat minkäkin ikäisille 
lapsille, osaako lapsi esimerkiksi leikata itse saksilla vai tarvitseeko 
hän apua leikkaamisessa? Toiminnan olisi hyvä olla riittävän haas-
teellista, mutta ei kuitenkaan liian vaikeaa lapsen taitotasolle. 
 Suunnittele etukäteen, missä tilassa toiminta tapahtuu, kuinka 
monta lasta on osallistumassa ja kuinka monta ohjaajaa on hyvä ol-
la toiminnassa mukana.  
 Jos lasten ikäjakauma on suuri, esimerkiksi 2-vuotiaasta 6-
vuotiaaseen, pohdi etukäteen pienemmille lapsille mahdollista 
muuta ajanvietettä, pienemmät lapset eivät välttämättä jaksa pitkä-
jaksoisesti keskittyä yhteen asiaan. 
 Varmista vielä, että kaikkia tarvittavia materiaaleja on varmasti saa-
tavilla riittävä määrä. 
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Kun lapset ovat paikalla ja tuokio on valmis alkamaan, ennen sen 
aloittamista on hyvä vielä käydä läpi seuraavat asiat yhdessä lasten 
kanssa: 
 
 
 Voit kertoa tuokion kulun: mitä on tarkoitus tehdä, miten ja miten 
kauan.  
 Voit ottaa lapset mukaan suunnitteluun, voit esimerkiksi kysyä, mitä 
he haluaisivat tehdä. 
 Voit ottaa lapset mukaan pelisääntöjen laatimiseen -> tällä tavalla 
lapset sitoutuvat työskentelyyn eri tavalla. Hyviä pelisääntöjä on 
esimerkiksi, että työskentelytilassa ei saa juosta, välineitä ja materi-
aaleja ei laiteta suuhun ja että loppusiivoukseen osallistuvat kaikki 
yhdessä. Voit myös esitellä lapsille välineitä ja materiaaleja ja neu-
voa niiden käytössä sekä antaa lasten ensin tutustua kaikessa rau-
hassa välineisiin ja materiaaleihin. 
 Korosta lapsille, että työskentely tapahtuu kaikessa rauhassa, mi-
hinkään ei ole kiire. 
          (Karppinen 2009, 59.) 
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 Ohjaaja on koko tuokion ajan läsnä lapsille ja vuorovaikuttaa lasten 
kanssa. Työskentelyn aikana on hyvä huomioida mm. seuraavia asi-
oita: 
 
 
 Anna lapselle aikaa ja tilaa tutkia, pohtia ja oivaltaa sekä tarjota 
ajatusta, että kaikkea ei tarvitse saada valmiina kaupasta, vaan sen 
voi myös tehdä itse.  
 Ole kärsivällinen! Aikuinen saattaa ajatella valmistuvaa työtä, kun 
taas lapsen ajatus on tekemisessä, ja samalla hänen ajatuksensa len-
tävät eri maailmoissa. Lapsen työ etenee omaa tahtiaan, ja tärkeintä 
kädentaitojen työskentelyssä on työprosessi pohdintoineen, tutkis-
keluineen ja oivalluksineen. 
 Kärsivällisyyttä vaaditaan myös ongelmanratkaisutilanteissa: Oh-
jaajan tulisi osata jättää tilaa lapsen omille pohdinnoille ja oivalluk-
sille eikä antaa valmiita vastauksia ongelmiin. 
 Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös työskentelyn turvallisuudesta huo-
lehtiminen. Askarteluja tehtäessä käytetään paljon välineitä ja tar-
vikkeita, jotka voivat olla vaarallisia, ellei niiden oikeista käsittelyta-
voista kerrota. Varta vasten lapsen käteen sopivia ja lapsen työsken-
telyä helpottavia välineitä on kuitenkin olemassa. Työskentelyssä 
voidaan käyttää esimerkiksi tylppäkärkisiä saksia. 
(Karppinen 2009, 62-63.) 
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Lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 
Jokainen lapsi kehittyy eri vauhtia. Lapsi, joka omaa koko kehon hyvin 
kehittyneet motoriset taidot, omaa todennäköisesti myös hyvän käden ja 
silmän koordinaation. Lapsi ei kuitenkaan kehity tasaisesti: joskus lapsen 
kehitys saattaa näyttää polkevan paikallaan, toisinaan taas kehitys saattaa 
ottaa isoja harppauksia eteenpäin. Seuraavassa on kerrottu lapsen silmä-
käsi-koordinaation kehityksestä eri ikäkausina. (Einon 2003, 28.) 
 
 
 
2-2,5-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 lapsi käyttää mieluummin joko vasenta tai oikeaa kättä 
 pinsettiote ja voimaote eli peukalo ja sormet vastakkain kehittyvät 
 lapsi vetää, kääntää ja kiertää sekä asettaa ja pudottaa leluja 
 lapsi osaa panna palikan toisen päälle ja panee palapelin paloja pa-
lapelialustalle 
 lapsi osaa pujottaa isoja helmiä nauhaan 
 lapsi osaa napittaa isoja nappeja 
 lapsi käyttää väriliituja ja osaa seurata malliksi piirrettyä viivaa ky-
nällä 
 lapsi ei osaa vielä leikata saksilla ilman apua -> aikuinen voi tämän 
ikäiselle lapselle leikata valmiiksi leikkaamista vaativat askartelut 
(Einon 2003, 28.) 
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2,5-3-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 lapsi piirtelee rajattuja alueita ja ympyröitä 
 lapsi haluaa leikkiä eri materiaaleilla, kuten savella, hiekalla ja ve-
dellä sekä puristaa sientä ja kaataa vettä mukista 
 lapsi osaa tehdä yksinkertaisia palapelejä ja rakennelmia 
 lapsi osaa leikata saksilla paperia, mutta ei piirrettyjä kuvioita 
 lapsi käyttää väriliituja ja mahdollisesti jäljittelee helppoja kuvia 
(Einon 2003, 30.) 
 
 
3-3,5-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 
 lapsi osaa asettaa esineitä ja palapelin paloja tarkasti paikoilleen 
vähemmällä voimalla 
 välineiden käyttö kehittyy: lapsi osaa leikata saksilla helppoa viivaa 
ja kopioida piirtämällä helpon kuvion.  
 lapsi osaa piirtää rajattuja alueita ja viivoja 
 lapsi pitää hiekka- ja vesileikeistä ja kaataa vettä tarkasti 
(Einon 2003, 32.) 
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3,5-4-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 lapsen piirustuksiin tulee yksinkertaisia kuvioita 
 lapsi pyörittää savesta ja muovailuvahasta palloja ja osaa leikata 
niitä tylpällä veitsellä 
 lapsen ensimmäisissä piirroksissa päät ovat epämääräisen muotoisia 
ja silmät voivat olla kaukana toisistaan tai yhdessä kasvojen va-
semmassa kulmassa 
 lapsi osaa käyttää saksia, mutta aikuisen on autettava lasta leikkaa-
maan tarkkoja viivoja ja kuvioita 
(Einon 2003, 34.) 
 
 
 
4-4,5-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 lapsi osaa piirtää ihmisiä, joilla on kasvot, silmät ja nenä. Lisäksi 
hahmoilla voi olla jalat, mutta ei vartaloa. Lapsi osaa piirtää yksin-
kertaisia taloja sekä karkeita veneitä ja autoja 
 lapsi voi osata jo kirjoittaa nimensä 
 lapsi osaa leikata saksilla, mutta ei leikkaa kuvioita siististi, aikuisen 
voi olla tarvis auttaa lasta 
 lapsi tunnistaa ehkä kirjaimia ja numeroita sekä kirjoittaa oman 
nimensä 
(Einon 2003, 36.) 
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4,5-5-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 lapsi osaa piirtää ihmiselle kasvot, jalat ja mahdollisesti kädet 
 lapsi voi osata kirjoittaa useimmat kirjaimet 
 lapsi värittää piirustuksia, mutta ei vielä kovin siististi 
(Einon 2003, 38.) 
 
 
5-6-vuotiaan lapsen silmä-käsi-koordinaation kehitys 
 
 lapsi osaa piirtää eläimiä ja puita sekä taloja ovineen ja ikkunoineen 
 lapsi osaa myös piirtää pisteitä yhdistelemällä kuvia ja väritys kehit-
tyy siistimmäksi, mutta saattaa mennä silti viivojen yli 
 saksilla leikkaaminen kehittyy, ja lapsi osaa leikata suoria ja käyriä 
viivoja, mutta ei välttämättä kuvioita 
(Einon 2003, 40.) 
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En osaa, en halua – 
lapsen visuaalisen hahmottamisen vaikeudet 
 
 
Lasten kanssa toimiessa on hyvä tietää ja huomioida myös lapsen mahdol-
liset hahmottamisvaikeudet, jotka vaikuttavat lapsen leikkeihin ja askarte-
lutilanteisiin. Visuaalisuus on kaikkia niitä aistihavaintoja, jotka saadaan 
silmien kautta. Visuaalisella hahmottamisen kyvyllä tarkoitetaan mm. 
avaruudellista kykyä eli etäisyyksien erottamista, visuaalista erottelukykyä 
eli kuvioiden erottamista samantapaisista erilaisiin sekä visumotoriikkaa 
eli osaako piirtää kuvion, jonka näkee. (Vilen ym. 2011, 284.) 
 
 
Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet näkyvät kaikessa lapsen arkipäivän 
toiminnassa. Alle kouluikäisenä lapsen visuaaliset vaikeudet tulevat esille 
vähitellen. Seuraamalla lapsen leikkejä ja sitä, millaisista leikeistä hän on 
kiinnostanut ja mitä hän osaa, voi arvioida onko lapsella visuaalisen hah-
mottamisen ongelmia. (Vilen ym. 2011, 284.) 
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Kiinnitä huomiota näihin asioihin 
 
 Lapsella saattaa olla vaikeuksia tehdä ikätasolleen sopivaa palapeliä 
 Lapsella saattaa olla vaikeuksia rakennella legoilla.  
 Myös lapsen pelko kävellä rappusia alas saattaa johtua avaruudel-
listen mittasuhteiden hahmottamisvaikeuksista. 
 Lapsi voi vältellä kynään liittyviä askartelutilanteita, rakentamisti-
lanteita ja muita tehtäviä 
 Kömpelyys voi olla yksi visuaalisen hahmottamisen vaikeuksista 
(Vilen ym. 2011, 284.) 
 
 
 
Ennaltaehkäise lapsen visuaalisen hahmottamisen ongelmia 
 
 Tue lasta yrittämään piirtämistä, askartelua ja rakentelua, vaikka se 
tuntuukin lapsesta vaikealta 
 Kannusta ja rohkaise 
 Jaa tehtäviä pienempiin osiin, esimerkiksi neliön piirtäminen kul-
mapisteiden avulla 
(Vilen ym. 2011, 284.) 
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Leikkaaminen ja liimaaminen 
 
Leikkaaminen ja liimaaminen tarjoaa lapselle paljon harjoitusta käden ja 
silmän koordinaation kehittämisessä sekä runsaasti luovia mahdollisuuk-
sia. Lisäksi leikkaamista ja liimaamista sisältävät tehtävät auttavat erin-
omaisesti lasta oppimaan, miten jokin tehtävä suoritetaan alusta loppuun. 
(Einon 2003, 52.) 
 
 
Tehtävä on jaettava osiin 
 
Seuraava saattaa aikuiselle kuulostaa hyvin yksinkertaiselta: paperissa 
olevan muodon leikkaaminen irti saksilla ja palan liimaaminen toiseen 
paperiin tai muuhun materiaaliin. 3-vuotiaalle edellä mainittu toiminta 
on liian vaikea toteuttavaksi ilman apua. Vaiheita on tuon ikäiselle lapsel-
le liian monta: kuvien valinta ja niiden leikkaaminen, liiman levitys ja ku-
vien järjestely paperille tai muulle materiaalille. 3-vuotias lapsi nauttii 
jokaisesta vaiheesta erikseen ja kehittyessään hän kiinnostuu tehtävästä 
kokonaisuudessaan. (Einon 2003, 52.) 
 
Liimaaminen ei myöskään ole niin yksinkertaista kuin ensisilmäyksellä 
voisi luulla. Liima on levitettävä siten, että se peittää kaikki tarvittavat tar-
tunta-alueet, mutta ettei se peitä muita alueita. Tästä syystä pienen palan 
liimaaminen voi olla lapselle hankalaa, joten alle 5-vuotiaan lapsen voi 
olla helpompi levittää liima paperille, jolle pala laitetaan. (Einon 2003, 
52.) 
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Hyvä leikkaamisen ohjaaja 
 
 Anna lapselle oikeanlaiset välineet: pienet ja tylppäkärkiset sakset, 
paksuja liimasiveltimiä ja liimaa, joka levittyy helposti ja siististi 
(esim. liimapuikko), tai liiman levittämiseen voi antaa lapselle pala-
sen jäykkää paperia, joka ei repeydy kastuessaan. 
 Neuvo lapselle askartelujärjestys. Neuvo lasta ensin leikkaamaan ja 
sitten levittämään liiman. Älä kuitenkaan neuvo kaikkea samalla 
kertaa! Voit pyytää lasta kertomaan, kun hän on valmis liimaa-
maan, sekä muistuttaa lasta siitä, että kyseessä on monivaiheinen 
tehtävä.  
 Älä anna liian vaikeaa tehtävää: jos esimerkiksi 3-vuotias haluaa 
askarteluun ihmishahmoja, leikkaa sinä ne hänelle.  
 Ole aina valmiina auttamaan lasta, jos jokin menee pieleen! 
 Kehu lasta ja tämän tuotoksia: jokainen lapsi tekee omannäköisensä 
työn ja jokaisen työ on yhtä arvokas ja lapsen silmissä oma työ on 
ainutlaatuinen. Muista, että tärkeintä lapselle ei ole aikuisen silmis-
sä täydellinen työ ja tuotos vaan itse työprosessi ja eri materiaalien 
kanssa työskentely! 
(Einon 2003, 52.) 
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Vielä pari juttua: 
 
 Leikkaaminen on vaikeaa, joten lapsen kanssa tulee olla kärsivälli-
nen 
 Myös repiminen on hauskaa! Silppuaminen on lapsen mielestä eh-
kä hauskinta mitä saksilla voi tehdä. 2-vuotiaalle sopii vaikka sa-
nomalehden silppuaminen ja hän hallitsee sen silppuamisen, kun 
hänelle antaa pienet ja tylppäkärkiset sakset.  
(Einon 2003, 54.) 
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Tunnustelua! 
Erilaisten massojen ja taikinoiden muovailua 
 
 
 
Kun lapsi alkaa lähetä ensimmäistä syntymäpäiväänsä, hän oppii pane-
maan sormen ja peukalon vastakkain ja tätä kautta hän alkaa käsitellä 
esineitä monin tavoin. Aiemmin lapsi huitoi ja paiskoi lelujaan, nyt hän 
poimii ne etusormen ja peukalon väliin ja asettelee niitä haluamiinsa 
paikkoihin sekä työntää, vetää ja pudottaa niitä. (Einon 2003, 58.) 
 
Lapsi myös alkaa tutkia leluja eri tavoin: 
 
 Nyt lapsi ei enää laita kaikkea suuhunsa, vaan taputtelee, puristelee 
ja tunnustelee esineitä.  
 Muovailumateriaaleihin tutustuminen on hauskaa ja halu tutkia on 
hallitseva piirre lapsen toiminnassa.  
 Tekeminen on yhtä paljon tai ehkä jopa enemmänkin tunnustelua 
kuin varsinaista muovailua.  
(Einon 2003, 58.) 
 
Miksi muovailumassat ovat hyväksi lapselle? 
 
 Lapsen itseluottamus kasvaa kun hän saa yksin aikaan hienoja esi-
neitä 
 Taikinan aikana lapsi saa tietoa, että mitä tapahtuu jos tekee erita-
voin ja mikä tuottaa onnistumisen iloa 
 Taikinan käsittely ja paikallaan istuminen on hyvää keskittymishar-
joitusta lapselle myöhempien haastavampien tehtävien kannalta 
(Einon 2003, 60.) 
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Vinkkejä: 
 
 Älä turhaan hermostu sotkusta! Kukaan ei nauti muovailusta, jos 
pitää koko ajan varoa, ettei esimerkiksi taikinaa putoile lattialle 
 
 Kun aiot muovailla lasten kanssa valmistaudu suojaamalla tarvitta-
essa lattiat muoveilla, mikäli lattia on hienoa materiaalia ja lapset 
esiliinoilla. Lasten pitkät hiukset on myös hyvä sitoa taakse.  
(Einon 2003, 59.) 
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Pieni muistilista: Muovailun kehitys 
 
 
2-3-vuotias Tämän ikäinen lapsi pitää eri materiaalien  
  koskettamisesta.  Kun häntä auttaa, hän leikkaa 
  esimerkiksi savipalloa tai taikataikinaa ja saattaa 
  tehdä siitä makkaran. 
 
3-4-vuotias Tämän ikäinen lapsi alkaa pyöritellä, leikata ja 
  muovata materiaalia, mutta tärkein osa toimintaa 
  on todennäköisesti vielä tuntoaistimus. 
 
4-5-vuotias Tässä iässä lapsi alkaa muovata esineitä. Lapsen 
  ensimmäiset esineet ovat hyvin yksinkertaisia 
  muotoja, kuten käärmeitä, palloja sekä kulhoja. 
  Lapsi myös tykkää painella muovailumateriaalia 
  erilaisilla esineillä ja leikata vaikka taikinapyö-
  rällä erilaisia muotoja. 
 
5-6-vuotias Tämän ikäisenä lapsi osaa muovailla hienoja  
  esineitä. Kun lapsen taidot kehittyvät, on hän ylpeä 
  saavutuksistaan ja saattaa haluta säilyttää itsellään 
  joitain tekemiään esineitä. 
  (Einon 2003, 58.) 
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Askartelut 
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Mosaiikkitöitä voi lasten kanssa valmistaa lukuisista eri 
materiaaleista, esimerkiksi silkkipaperista, värillisistä  
kartongeista, vanhoista napeista. pullonkorkeista sekä  
kangastilkuista. Tarvitaan siis vain paljon erivärisiä pieniä  
esineitä, joista voi sommitella kuvioita! Kun lasten kanssa tekee  
mosaiikkitöitä, voi työn kaavan tehdä valmiiksi lapselle.  
Esimerkiksi kukka tai mikä tahansa kuvio käy kaavaksi, jonka  
aikuinen piirtää valmiiksi ja siihen lapsi saa alkaa  
sommittelemaan materiaaleja. Silkkipaperin tai kartongin kanssa  
riittää tavallinen askarteluliima, kuten Erikeeperi. 
(Bennet 1996, 6.)
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Mosaiikkilaiva silkkipaperista 
 
Mosaiikkilaivan valmistusta varten tarvitset: 
 
- lyijykynän 
- valkoista tai beigeä kartonkia 
- sakset 
- erivärisiä silkkipaperiarkkeja 
- yleisliimaa (Erikeeperi) 
(- siirtopapaperia, esimerkiksi leivinpaperia) 
 
Aikuisen tehtävät: Suojaa pöytä askartelun alussa esimerkiksi sanomalehdellä. Jos 
lapsi on alle 4-vuotias aikuinen voi auttaa lasta piirtämään laivan ääriviivat ohjaa-
malla lapsen kynäkättä tai piirtää itse valmiiksi ääriviivat lapselle. Yli 3-vuotias osaa 
liimata silkkipaperipallot kartonkiin ja 2-vuotiaskin osaa repiä silkkipaperia, mutta 
auta lasta kuitenkin tarvittaessa! Ja muista: tärkeintä ei ole täydellinen ja ääriviivoja 
seuraava kuva, vaan lapsensa itsensä näköinen työ! 
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  1. Voit käyttää leivinpaperia 
mosaiikkikuvan jäljentämiseen 
lyijykynällä. 
2. Jäljennä kuva kartongille asettamalla 
leivinpaperijäljennös kartongin päälle 
piirrosjälki vasten kartonkia haluamaasi 
kohtaan ja piirtämällä samoja jälkiä lei-
vinpaperin päältä.  Kuva jäljentyy him-
meänä kartonkiin, jonka jälkeen voit vah-
vistaa kuvaa.  
   
   ,
    3. Revi erivärisistä silkkipapereista 
ohuita suikaleita, jotka rypistät pal-
loiksi. Voit vapaasti päättää silkkipape-
rien värit joko kuvan tai mielikuvituk-
sen mukaan! Laivassa käytettävät värit 
voivat olla sininen, keltainen, vihreä, 
valkoinen ja ruskea. 
1. 
2. 
3. 
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4. Kaada liima esimerkiksi viilipurkkiin tai 
voirasian kannelle ja kasta silkkipaperi-
pallot siihen. 
5. Aseta silkkipaperipallot paikoilleen ku-
vaan. Meren ja taivaan voi värittää puuvä-
reillä. 
6. Kaunis mosaiikkitaulusi on valmis! 
4. 
5. 
Lähde: Bennet 1995, 16-17, 29. 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
 
6. 
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Pahvilennokki 
 
Pahvilennokin valmistusta varten tarvitset: 
 
- pahvia  (tässä työssä on käytetty Soteekissa olevia kaarimaljoja, styrox on toinen 
vaihtoehto, pahvilaatikon pahvi on liian paksua) 
- lyijykynä 
- huopakynä 
- viivoitin 
- sakset 
- mattoveitsi tai muu terävä veitsi 
- sivellin 
- vesivärejä 
- paperiliitin ts. klemmari 
- siirtopaperia (esimerkiksi leivinpaperia) 
 
Aikuisen tehtävät: Piirrä lentokoneen ääriviivat valmiiksi pahviin ja auta lasta leik-
kaamaan palaset irti. Pahvia on hankala leikata sen epätasaisuuden vuoksi. Lapselle 
voi leikata alun valmiiksi alareunasta niin, että lapsi pääsee leikkaamaan tasaista 
alustaa tai niin, että aikuinen leikkaa osat valmiiksi ja lapsi saa maalata ne. Aikuinen 
tekee myös viillot lentokoneen runkoon saksilla. Varovasti! Auta lasta laittamaan 
siivet koneen rungon koloihin. 
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2. Leikkaa lentokoneen osat irti pahvista. 
 
3. Aikuinen leikkaa varovasti saksilla viillot lento-
koneen runkoon siipiä varten. Vältä leikkaamasta 
liian väljiä viiltoja, jotta siivet pysyvät paikoillaan.  
 
4. Leikkaamisen jälkeen voit antaa lapsen maalata ja 
koristella osat haluamillaan väreillä. Lapsen voi oh-
jeistaa maalaamaan toinen puoli ensin ja antaa sen 
kuivua ja sitten maalata toinen puoli. Kuivumisessa 
ei mene muutamaa minuuttia kauemmin.  
 
1. Voit jäljentää lentokoneen osien ääriviivat lyijyky-
nällä leivinpaperille. Aseta leivinpaperijäljennös pah-
vin päälle niin, että lyijykynän jäljet ovat pahvia vas-
ten. Piirrä samoja ääriviivoja pitkin. Kuva jäljentyy 
pahville. Voit myös piirtää ääriviivat vapaalla kädellä 
tai käyttää lentokoneen osia apuna ja piirtää niiden 
mallin mukaan. 
 
2. 
3. 
4. 
1. 
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Lähde: Huitula & Sinko 2010, 20-23. 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
  
5. Työnnä isot siivet koneen etupäähän ja pie-
nemmät siivet peräpäähän. 
 
6. Mahtava pahvilennokkisi on valmis! 
5. 
6. 
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Paperihelmet 
 
 
Paperihelmien valmistukseen tarvitset: 
 
- sanomalehtiä, mainoksia, värikkäitä lehtiä  
- puikkoliimaa     
- paksua lankaa (esim. villa)   
- viivoitin     
- lyijykynä     
- sakset     
 
 
Aikuisen tehtävät: Suojaa pöytä työskentelyn alussa sanomalehdellä. Auta lasta sak-
silla leikkaamisessa tai leikkaa paperisuikaleet valmiiksi. Lapsen voi antaa myös 
repiä suikaleita, niiden ei tarvitse olla tasaisia.  
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1. Voit piirtää lapselle lehden tai mainoksen sivulle 
lyijykynällä viivoittimen avulla viivat, jotka voivat 
olla samansuuntaisia tai vinossa toisiinsa nähden. 
Voit myös antaa lapsen vapaasti repiä tai leikata 
suikaleita ilman apuviivoja. Auta kuitenkin tarvitta-
essa lasta saksien kanssa! 
 
2. Leikkaa tai anna lapsen leikata paperista viivoja 
pitkin suikaleita, jotka voivat olla suoria tai kape-
nevia eli toinen pää on silloin leveämpi kuin toinen.  
 
3. Aloita suikaleiden rullaaminen niin, että rullaat 
kynän ympärille yhden kierroksen ja sen jälkeen 
liimaat puikolla loppuosan suikaleesta loppuun 
asti. Älä rullaa ensimmäistä kierrosta aivan tiukal-
le kynän ympärille, jotta valmis helmi lähtee irti 
kynästä. Auta lasta kynän kanssa rullaamisessa tai 
rullaa pienelle lapselle helmi valmiiksi! 
 
1. 
2. 
3. 
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Paperihelmien tekeminen lapsen kehityksessä etenee näin: 
 lapsen ollessa 2-vuotias aikuinen tekee helmiä lapsen avustuksella niin, että lapsi repii sui-
kaleet aikuiselle 
 lapsen ollessa 3-vuotias teette helmiä yhdessä 
 4-5-vuotiaana lapsi tekee helmiä aikuisen avustuksella 
 6-vuotiaana lapsi tekee helmiä yksin eikä tarvitse apua kuin satunnaisesti 
(Einon 2003, 64.) 
 
        
4. Jatka loppuosan rullaamista kynän ympärille. 
Vedä rullattu suikale pois kynän ympäriltä.  
 
5. Tee paljon helmiä, jotka voivat olla eri levyisiä ja paksui-
sia. Mitä pidempi suikale, sitä paksumpi helmestä tulee. 
Paksumman helmen saat myös rullaamalla toisen suikaleen 
jo valmiin helmen ympärille. Pujota helmet lankaan kau-
niiksi kaulanauhaksi! Voit myös pujottaa kaulanauhaan 
paperihelmien lisäksi erilaisia muovihelmiä! 
 
4. 
5. 
Lähde: Annika Ritala 2013 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
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Kierrätysraketti muovipullosta 
 
Rakettia varten tarvitset: 
 
- muovipullon 
- kolme pientä pahvirullaa (vessapaperirulla tai puoliksi leikattu talouspaperirulla) 
- alumiinifoliota 
- ohutta kartonkia tai paksua paperia 
- tarroja 
- puikkoliimaa 
 
Aikuisen tehtävät: Pöydän suojaaminen sanomalehdellä ja pullon pohjan leikkaami-
nen sekä puoliympyrän piirtäminen ja sen leikkaaminen tai siinä avustaminen sekä 
puoliympyrän liimaaminen pullon ympärille.  
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1. Leikkaa pullon pohja irti muovipullosta.  
 
2. Auta lasta leikkaamaan foliosta paloja tai 
anna lapsen repiä niitä ja levitä paloille lii-
maa. 
 
3. Päällystä pullo foliopaloilla. Mikäli folio 
repeää lapsen liimatessa sitä, se ei haittaa, 
palojen ei tarvitse olla samankokoisia – tai 
muotoisia. 
 
4. Leikkaa foliosta paloja ja päällystä kaikki 
kolme paperirullaa niillä. Liimaa ei tarvita, 
käännä ylimenevät sivut rullan sisään. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
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5. Seuraavaksi aikuinen leikkaa jokaisen 
rullan yhteen päähän molemmille puolille 
kahdet noin 3cm syvät lovet niin, että lovet 
ovat vastakkaisilla puolilla.  
 
6. Auta lasta työntämään rullat lovikohdis-
ta tasaisin välein raketin rungon alareu-
naan.  
 
7. Raketin kärkiosaa varten leikkaa paperista 
tai kartongista puoliympyrä ja levitä liimaa 
sen kaikille reunoille.  
 
8. Asettele se kartioksi pullon päähän ja ko-
ristele raketti.  
 
5. 
6. 
7. 
8. 
Lähde: Johns 2010, 53.   
Kuvat: Annika Ritala 2013 
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Maalatut pikkukivet 
 
 
Pikkukivien maalaamiseen tarvitset: 
 
- pikkukiviä, halkaisija kooltaan 10cm ylöspäin 
- vesivärejä 
- keskikokoisen ja ohuen siveltimen 
 
 
 
Aikuisen tehtävät: Suojaa työpöydät esimerkiksi sanomalehdillä tai muovilla. Lasten 
vaatteet kannattaa suojata jotenkin tai ainakin kysyä vanhemmilta lupa saavatko 
lapset maalata. Miettikää yhdessä lasten kanssa ja suunnitelkaa maalattavia kuvioi-
ta.  Jos haluat tehdä jotakin muuta kuin leppäkerttua, käytä mielikuvitustasi! Voit 
tehdä esimerkiksi auringon, kukan tai raidallisen kiven! 
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  1. Maalaa kiven toisesta päästä leppäker-
tun pääosa mustaksi , maalaa punaisella 
kiven päälipuolen molemmat puolet teh-
den niistä  siivet sekä maalaa mustalla sii-
pien väli. 
 
2. Maalaa valkoisella leppäkertun 
päähän silmät ja suu sekä mustalla 
leppäkertun täplät. 
 
Lähde: Annika Ritala 2013 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
1 ja 2 
1 ja 2 
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Sieppari jogurttipurkista 
Sieppari on jogurtti- tai rahkapurkista tehty pienimuotoinen peli, jossa purkin läpi 
on pujotettu lanka ja langan pää on teipattu kiinni pohjaan ja langan toiseen pää-
hän on teipattu paperipallo. Tätä paperipalloa narun päästä on tarkoitus saada 
purkkiin yhdellä kädellä pitämällä kiinni purkista ja heiluttamalla narun päässä 
olevaa paperipalloa. 
 
 
Siepparin tekemiseen tarvitset:  
- jogurttipurkin 
- narua noin 25cm 
- sanomalehteä 
 
 
 
 
Aikuisen tehtävät: Jogurttipurkkiin tehtävä reikä saksilla, ole kuitenkin varovainen: 
purkkia on paksua muovia, joten valitse terävät sakset ja hitaasti pyöritä reikä läpi 
saksen terällä tai lyö sakset terävästi pohjaan. Ei haittaa, mikäli reikä ei tule aivan 
keskelle purkin pohjaa. Aikuinen myös avustaa langan läpilaitossa reiästä sekä sen 
teippaamisessa ja paperipallon pyörittämisessä ja sen teippaamisessa. 
 
1. 
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Haastetta peliin: voit tehdä lapsen kanssa hänelle kaksi siepparia, yhden molempiin käsiin ja 
pelata kahdella siepparilla! 
 
2. Pujota reiästä naru ja teippaa narun pää 
kiinni pohjaan. Mitä pidempi naru, sitä 
haastavampi pelistä tulee. 
 
3. Muovaa sanomalehden palasesta palluk-
ka. Voit valita, teetkö isomman vai pienem-
män pallukan, mitä pienempi, sen haasta-
vampi saada se purkkiin. Teippaa sanoma-
lehtipallukka maalarinteipillä pallon muo-
toon ja laita saman teipin alle narun toinen 
pää. Voit halutessasi maalata vesiväreillä 
pallukan tietyn väriseksi tai sitten jättää sen 
sanomalehden väriseksi. 
1. Paina tai kierrä saksilla reikä purkin 
pohjaan. 
 
Lähde: Milne 2003, 64-65  
Kuvat: Annika Ritala 2013 
 
2. 
3. 
1. 
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Maitopurkkitalo 
 
 
Maitopurkkitaloa varten tarvitset: 
 
-tyhjä pesty maitopurkki (koolla ei väliä) 
- valkoista tavallista paperia 
-sakset 
-vesivärit 
-harmaata tai mustaa kartonkia 
-liimaa (puikko tai Erikeeperi) 
 
 
Aikuisen tehtävät: Suojaa pöytä työskentelyn alussa sanomalehdellä. Aikuinen leik-
kaa purkin pohjan irti sekä oviaukon, koska purkki on paksua pahvia ja aikuisenkin 
on oltava varovainen! 
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2. Teippaa maalarinteipillä 
maitopurkin avattu nokka 
kiinni ja liimaa n. 15cm pitkä 
ja n. 7cm leveä paperi kiinni 
”harjakattoon” peittämään 
katon kuvio. 
 
3. Liimaa A4-kokoinen paperi 
purkin ympäri ja leikkaa saksilla 
pohjasta yli menevä paperi pois. 
 
2. 
3. 
1. 
1. Leikkaa maitopurkin 
pohja irti. 
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Lähde: Annika Ritala 2013 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
 
 
4. Maalaa maitopurkki vesiväreillä ja 
leikkaa oviaukko saksilla. Savupiipun 
savun saat tehtyä kun leikkaat ruskeasta 
tai harmaasta kartongista kapean palan 
ja taittelet sen haitariksi ja liimaat sen 
kattoon kiinni. Hieno maitopurkkitalosi 
on valmis! 
4. 
Vinkki! Pienelle lapselle voi liimata valmiiksi paperin 
maitopurkin ympärille ja antaa hänen vapaasti 
maalata talo mielensä väriseksi tai lasta voi kädestä 
pitäen ohjata liiman levittämisessä puikon kanssa! 
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Kananmunakennosta eläimiä! 
 
 
Näitä töitä varten tarvitset: 
 
- tyhjiä kananmunakennoja 
- tusseja ja värikyniä 
- sakset 
- kartonkia (värillä ei väriä) 
- liimaa (puikko tai Erikeeperi) 
 
 
 
Tuhatjalkainen: 
 
Aikuisen tehtävät: Suojaa pöytä työskentelyn alussa esimerkiksi sanomalehdellä. Ai-
kuinen leikkaa munakuppirivit irti valmiiksi, kenno on liian epätasainen lapsen lei-
kattavaksi sekä tekee antennireiät saksilla. 
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2. Aikuinen tekee saksien kärjellä kaksi 
pientä reikää toiseen päähän kuppien rivis-
tä. Reiät ovat antennia varten. 
 
3. Lapsille voi piirtää valmiiksi ääriviivat karton-
gille antennia varten : pituus  n. 10cm ja leveys 
n. 1cm. Lapsi leikkaa kaistaleen irti ja taittaa sen 
kahtia. Auta lasta tarvittaessa saksien kanssa ja 
taittamisessa! 
 
4. Auta lasta tarvittaessa laittamaan antennit 
reikien läpi. Lapsi saa piirtää tusseilla tuhatjal-
kaiselle silmät ja suun ja koristella sen halua-
mallaan tavalla. 
 
2. 
3. 
4. 
1. 1. Leikkaa kuuden munan munakennosta 
toinen rivi irti, jos sinulla on 12 munan ken-
no leikkaa toinen kuuden kupin rivi irti.  
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 Lepakko: 
 
Aikuisen tehtävät: Piirrä valmiiksi ääriviivat kahteen kuppiin siipien leikkaa-
mista varten ja leikkaa mieluummin itse ne irti ettei lapselle käy vahinkoa 
saksien kanssa, munakennoa ei ole helppo leikata. Auta lasta teippaamaan 
langanpää kiinni lepakkoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Leikkaa kolme peräkkäistä kuppia 
irti munakennosta ja piirrä viivat 
siipien leikkauskohtaan. 
 
1. 
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2. Leikkaa viivoja pitkin kahdesta 
uloimmasta kupista toinen puoli irti 
siipien muotoja varten. Auta lasta 
tarvittaessa leikkaamisessa. 
 
3. Lapsi voi piirtää silmät ja suun ja koristella 
lepakon. Voit halutessasi laittaa langanpätkän 
kiinni läpinäkyvällä teipillä lepakon siipiin ja 
laittaa lepakkosi roikkumaan katosta! 
 
Lähde munakennoaskarteluihin: Enchanted Learning – www-sivut. 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
2. 
3. 
Vinkki! Pienen lapsen kanssa voi munakennoeläimiä 
tehdä samalla tavalla kuin isompien: aikuinen leikkaa 
eläimet valmiiksi ja pieni lapsi voi värittää tai maalata 
vesiväreillä eläimen haluamansa väriseksi! 
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Taikataikinasta hahmoja ja esineitä! 
 
 
Taikataikinan muovaamista varten tarvitset: 
 
-vehnäjauhoja 3dl 
-suolaa 1,5dl 
-vettä 1,5dl 
-öljyä esim. rypsiöljyä 1rkl 
-ison kulhon 
-leivinpaperia 
-uunin 
 
Tämän ohjeen määristä riitti taikinaa kolmeen erilaiseen hahmoon. 
 
Aikuisen tehtävät: Auta lasta sekoittamaan aineet keskenään sekä hahmojen muo-
vailussa. Vaikka lapsi ei osaisikaan itse muovata selkeitä hahmoja tai kuvioita, anna 
lapsen rauhassa tunnustella taikinaa ja muovailkaa yhdessä lapsen haluama hahmo. 
Aikuinen vastaa muovailtujen hahmojen laittamisesta uuniin. Laita uuni n. 150 as-
teeseen ja anna taikinahahmojen kovettua uunissa 1-1,5h. Kesto riippuu hahmojen 
paksuudesta. Älä päästä lasta pois silmistäsi kurkkimaan uuniin! 
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2. Nosta taikina kulhosta sekoituksen jälkeen lei-
vinpaperin päälle ja jatka taikinan muovaamista 
sen päällä.  
 
3. Ohjeen mukaan tehtävästä taikinasta riittää 
esimerkkitöihin eli kolmeen eri hahmoon. 
Nosta hahmot uuniritilän – tai pellin päälle ja 
laita hahmot uuniin n. 1-1,5 tunniksi. 
 
2. 
3. 
1. 1. Sekoita jauhot, suola, vesi ja rypsiöljy keske-
nään. Mikäli taikinasta tulee aluksi liian kokka-
reista ja kuivaa, lisää vettä niin, että taikinasta 
tulee kiinteä ja pehmeä. 
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4. Nosta hahmot pois uunista ennen kuin ne alka-
vat ruskistua. Voit kokeilla haarukan piikillä kyp-
syyttä: kun haarukan piikki ei enää mene läpi, 
hahmot ovat kypsiä. Kuvassa näkyvä aurinko oli 
ohuempi kuin kaksi muuta hahmoa, joten sille 
riitti tunti uunissa, kaksi muuta taas vaativat n. 1,5 
tuntia. 
 
5. Nosta hahmot pois uunipelliltä ja anna jääh-
tyä n. 15min. Voit maalata vesiväreillä tai-
kinahahmosi kauniiksi! 
 
4. 
5. 
Vinkki! Pienen lapsen voi antaa vapaasti tunnustella 
taikataikinaa, taikinasta ei tarvitse muotoilla mitään 
erityistä. Lapsen voi antaa myös vesiväreillä maalata kypsää taikinaa 
haluamansa väriseksi. 
Lähde: von Kügelgen 2012. 
Kuvat: Annika Ritala 2013 
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Mukavia ja hauskoja hetkiä  
kädentaitojen parissa! 
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